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AKUNTANSI KARBON SEBAGAI PERSPECTIVE BARU 
DALAM AKUNTANSI LINGKUNGAN 
 
 
ABSTRAK 
 
Peningkatan tingkat karbon dioksida di atmosfer telah diidentifikasikan 
sebagai penyebab utama pemanasan global. Protokol Kyoto menetapkan 
target pengurangan kolektif emisi gas rumah kaca negara-negara industri 
sebesar 5% tiap tahunnya, ketentuan dalam Protokol Kyoto akan 
memungkinkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Akuntansi karbon hadir 
sebagai pelengkap dari Protokol Kyoto, yang diharapkan mampu 
memperhitungkan efek gas yang dihasilkan oleh kegiatan produksi 
perusahaan. Akuntansi karbon adalah bentuk baru dalam ilmu akuntansi 
yang merupakan bagian dalam akuntansi lingkungan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan yang dalam hal ini 
mengurangi emisi gas yang dihasilkan oleh kegiatan produksi perusahaan. 
 
Kata kunci: Akuntansi Karbon, Protokol Kyoto, Gas rumah kaca. 
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CARBON ACCOUNTING AS NEW PERSPECTIVE IN 
ENVIRONMENT ACCOUNTING 
 
 
ABSTRACT 
 
Increasing levels of carbon dioxide in the atmosphere has been identified 
as the main cause of global warming. The Kyoto Protocol set a target of 
collective reduction of greenhouse gas emissions of industrialized countries 
by 5% each year, the provisions in the Kyoto Protocol will allow the 
reduction of greenhouse gas emissions. Carbon Accounting comes as a 
complement for the Kyoto Protocol, Which is expected to take into account 
the effects of the gas produced by the company's production activities. 
Carbon accounting is a new form of science in accounting that is part of 
environmental accounting as a form of corporate responsibility towards the 
environment which in this case to reduce greenhouse gas emissions 
generated by the company's production activities. 
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